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ABSTRAKSI 
Perusahaan yang menerapkan tran4er pricing te11lunya akan menggunakan melode 
yang dianggap paling ~fektif' agor lu./uon pemmhoan dapal tercapai, Vi samping 
metode tersebul. per/u ,iuga diperhalikan adonya laktor~faktor organisasiona/ yang 
dopal mempengaruh! ef'ektititas kebiJakan penelapan harga'tram/er, Manajer puncak 
harus mendesain laktorlaktor lersebul agar penentuan harga Iran~f'er efekt(f'seperti 
pada IU'/uan penelitian int Dalam penelilian ini juga dimunculkan sualu hipotests 
bahwa desa!n organisas;onal tersebut mempunyai pengaruh yang s;gnifikan terhadap 
efokt;fitas kebijakan penetapan harga lransfer, Quasi experiment merupakan 
pendekalan yang dipakai dalam pene/ilian in; unluk men[.,>umpulkan dOlo dar; para 
praktisi, Praklist yang digunakan sebagai sampe/ berjum/ah 140 orang Hasi! 
penelilial1 menun,iukkan bahwa desain organisasiona/ secO/'a slalislik mempunyai 
pengaruh yang signi(ikan terhodap efekl!filas kebijakan penelapan harga transfer 
Hasil lersebut juga memberikan bukli penling mengenai peranan joktor 
organisasional sebogai dasar pembuatan keputusan transfer pricing secO/'a ef'eklif.' 
Kala kllnei: Sourcing, struklur kompensasi, desam organisasional, komp/emenlarilos, 
transfer pricing 
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